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ABSTRACT
Masa remaja merupakan masa peralihan anak-anak menuju dewasa dengan rasa keingintahuan yang tinggi tentang seks yang
berisiko terkena penularan virus HIV/ AIDS. HIV/AIDS di provinsi Aceh cenderung meningkat dari 2 kasus HIV dan 6 kasus AIDS
pada tahun 2008 menjadi 24 kasus HIV dan 84 kasus AIDS di tahun 2012. Peningkatan tersebut terjadi karena pengetahuan yang
kurang  dan perilaku yang beresiko terhadap penularan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan dan perilaku tentang HIV/AIDS pada remaja SMA di kota Banda Aceh.
Penelitian ini bersifat analitik dengan rancangan quasi-experimental one group pretest-posttest design dengan teknik penyuluhan.
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa/i SMA 5, SMA 7, dan SMA 13 Kota Banda Aceh . Hasil uji statistik menggunakan uji T
berpasangan pada 102 sampel yang dipilih melalui metode probability sampling dengan teknik cluster samping. Hasil penelitian
didapatkan pada saat pretest  sebanyak 28 orang (27,5%) pengetahuan baik, 61 orang (59,8%) pengetahuan kurang
baik, dan 13 orang (12,7%) pengetahuan buruk. Perilaku didapatkan 78 orang (76,5
%) dengan perilaku baik, dan 24 orang (23,5%) berperilaku kurang baik. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan jumlah
siswa/i dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 93 orang (91,2%) dan perilaku baik menjadi 102 orang (100%). Penelitian ini
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh sebelum dan sesudah penyuluhan HIV/AIDS yang signifikan terhadap pengetahuan
siswa/i (p=0,000) dan terdapat pengaruh sebelum dan sesudah penyuluhan HIV/AIDS terhadap perilaku siswa/i (p=0,000) SMA di
Kota Banda Aceh.
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